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国 語 社 会 算 数 理 科
得　　　　　　　　　 意 8.8 7.5 19.6 7.0
どちらかというと得意 50.7 38.0 66.4 36.6
どちらかというと苦手 35.5 42.8 11.8 39.7
苦　　　　　　　　 手 3.8 ７．４ 1.0 9.8
指 導 し た こ とが な い 0.1 1.7 Oユ 3.8















下　 舘　 史　 嗣
(立命館小学校)
るジョン・デューイ（Ｊｏｈｎ Dewey) や， いわゆ
る系統主義社会科を理論面で支えアメリカの新社
会科の誕生に大きな影響力を果たした一人である






さて 問 題解 決 の基 本 的 な要 素 な ど と言 うと い か に もお
お げ さ に聞 こ え る。 し か しそ の 内容 とは 匚原因 」 と 「結
果 」 と を明 瞭 に定 めて ， 問 題 の論 理を 組 み立て る方 法 に
他 な ら ないｏ つ ま り研 究者 が当 面 解決 し な け れ ばな らな
い 問 題を ， ま ず 「結 果」 と して と らえ ， そ の 厂結 果」 を
生 み出 す， 厂原 因」 と な る べ き要 素 を 探 り 出 す と い う方
法 を， 彼 らは 持 っ て い た ので あ る 。（ 略 ：下 舘 ） こ れ は
言 う まで もな く因 果 関 係 の存 在 を仮 定 し， こ の仮定 を実
証 す る と０ う 論理 的 構造 を持 ってい た。C3)(pp.35-36)
ま たこ の よ う な因 果 関 係 に 関 す る二 つ の要 素（「 結果 」
と「原 因 」：下 舘 ）の 論理 的 な 関 係 は， 仮説(hypothesis)
と 呼 んで も よ い。 こ の 場合 ， 仮説 と は「 結果 」 とな る現
象 が 一 定 の方 向 に 変 化 す る よ う な， 条 件 に 関 す る 立 言
（sばement) と定 義 す るこ とが で きる。　　　 （3）（p,38 ）
そ してい かに正確 な観 察に基づ い た客 観的な 記録で あっ
て も， 匚な ぜ」 とい う疑 問 を 考え な い ので あ った ら， そ
れ は因果 関 係を 問題 と しな い記 述 的な 研究 に他 な らな い。
そ れ は科 学 と して， 低次 な 段 階 に と どま る もの に過 ぎ な
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （3）（P.40 ）
し か し もちろ ん ， す べて の研 究 が この よ うな 因果 関係
に基 く仮 説を 立 て る だ けで 終 わ るの で あ った な ら， そ れ
は経 験 科 学 と は言え な い で あろ う 。 仮 説を 立 て た研 究 者
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「矛 盾 」・「対 立 関 係 」


















































































































































































































４．京都市 の消防署の分布地図を4A 示する。 ４．提示 された資料から、自分たちが創 りだし













提 示 し た 事 象
と、同じ単位時
間 内 に 学 習 し
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